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ABSTRAKSI 
Sofaab Rohana, 079314146, Perbedaan Sikap Istri Tentang Kekerasan 
Dalam Rumab Tangga Ditinjau Dari Peran Jender. Fakultas Psikologi, 
Universitas Airlangga, Sarabaya, t 999. 
Penclitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetabui apakah ada 
perbedaan sikap istri tentang kekerasan dalam rumah tangga antara yang berperan 
j ender tradisional dengan egalitarian. 
Dalam penelitian ini terdapat dua variabel. Variabel bebas adalah peran 
jenaer yaitu tradisional dan egalitarian. Adapun sikap tentang kekerasan dalam rwnah 
tangga merupakan variabel terikat. 
Pelaksanaan penelitian mengambil tempat di Kelurahan Airlangga, 
Kecamatan Oubeng, Kotamadya Surabaya. 
Ciri-ciri popu)asi dalam penelitian ini adalah ibu rumah tangga berusia 
antara 20 - 45 tabun, usia perkawinan minimal 2 tabun dan memiliki minimal satu 
orang anak. [)engan melakukan teknik pengambilan sampel multi stage area sampling 
diperoleh 100 orang sampeJ yang bercirikan sarna dengan populasi. 
Pengumpulan data diperoleb dengan penyebaran dun buah kuesioner yaitu 
kuesioner peran jender dan kuesioner sikap. Keduanya dibuat berasarkan skala Likert 
dan masing-masing terdiri dari 50 item. Kuesioner peran jender terdiri dati 24 
favorabel dan 26 unfavorabel. Sedangkan kuesioner sikap terdiri dari 26 item 
favorabel dan 24 item unfavorabel. lndikator yang dipakai untuk kuesioner sikap 
adalah empat aspek dari kekerasan dalam rumah tangga yaitu fisik, psikis, ekonomi 
dan Seksual. 
Teknik analisis data menggunakan t-test dan diolah dengan SPSS for 
'Klindows release 7.5. Tarafsignifikansi sebesar 5%. 
, Hasil analisis data dengan t-test menunjukkan ni1ai p=O, 510 untuk uji dua 
ekor dengan t antar kelompok sebesar 0, 663 yang berarti bahwa hasil penelitian tidak 
signifikan dan Ho diterima Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan 
sikap teotang kekerasan dalam rumah tangga aotara istri dengan peran jcoder 
tradisional dan istri dcngan perao jcndcr egalitarian • 
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